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| Franqueo concertado | 
Oficia 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L&égo fot 1M STM. AXmíAm j Saera-
IMÍM rMlban le» núauiM del BOLSTÍM 
fUtomcpondas «1 distrito, diapo&drin 
^«•Mfl]«un«ttaplarenel l i t io deeo*-
l a a b n , donde pormomoori huta el reei-
del aAnuro eigoienfce. 
Loo Seeretirlot eoiderin do eoneerrar 
IM B o u m m coloeeiontdM ordonwU-
mtmta, pan en enonadoraaeión, qae debo-
r i Tnitoane eada aBo. 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
So •ucfibe en la Contaduría do la Sipntaeida provincial, a castro pe-
Mtaa eineaonta eéntimoi el triMeetre, ocho pesetas el semestre j quinee 
peeetae al alio, a loo p&rticoUres, pagadas al solicitar la aaoeripcidn. Los 
pagoo defaera de laespital, se narin por libraota del Otro tnátue, admi-
véndooo odio eolios en las sueripeíones de trimestre, y ónicameote per la 
Iraaeidn de pooota qae resalta. Las aoseripeiones atrasadas se cobran con 
aumoato proporcional. 
Loo ATontamientoo do oeta proTincia abonarán la saseripción con 
| arreglo»Uoséala inserta en eirouaT de la Comisión provincial publicada 
1 en loe ntañeroe de este ÍÍOLBTIN de techa 80 y 2i de diciembre de 1905. 
Loo Jai gados mnnieipalos, sin distiaeitfn, diez pees tas al alo. 
Nftmoro saelto, veinticinco efetimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las qae 
•esn a inatancia de parte no pobre, «e insertarán ofi-
cialmente, asimiento cualquier anuncio cencernieate al 
servicio nacional que dimane de t u mismas; lo de in-
terés particular previo el pago adelantado de veinte 
céntimos de peseta por c*da línea de inserción. 
Los anuncios a qae hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, (echa U de diciembre de 1005, en 
cumplimiento «1 acuerJo de la •tpatación de 20 de no-
viembre de dicho año, r cuja circular ha sido publica-
da en los auutrtMas •rtutAi.as de 20 y 22 ce diciem-
bre ya citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que 
en mencionados KMCTUISS se inserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
D S L CONSEJO D H M I N I S T R O S 
S. M . t i R t y Don A l f o m o X I I I 
( Q . O. Q . ) , S. M . ta Ralna Dolía 
V l c t o r l i Eugtnla y SS. A A . RR. • ) ' 
P r i n c i p a d * A t t n r í a i • Infantas,con [ 
Mudan t l n no«adad an n t Importanta \ 
•alad. • 
D a Igual bap«Hclo di (frutan t a i { 
famis paraoow da la Angua ta Raal 
(Gwrfn del di» M 4a n e r » de 1»J8.) 
M I N I S T E R I O D E L A Q U E R R A 
Scea léa d« I m r m t t ó m , R a -
• • • temlnto y Caerpas tH« 
» * * * * * * * 
CONCEJtTRACliN DBL CUPO DE FILAS 
C i r c u l a r 
Exento. Sr.: E l R « y ( Q . D . G . ) h a 
t añ ido bien d l t p o m r qaa los día* 
84, SS y M d< tnaro actnal, t a con-
centran an la t C « J a i de Recluta lo* 
indlvldao* comprandldo* an al cupo 
da fi la* del raamplrzo da 1922 y lo* 
qua, *ln pertenecer al ml imo , d tban 
h ica r lo en u n l í n da alio*, a f n da 
qaa l a i f « d ú e a l reparto del con-
t l r s e n t » entra l o i C u e r p o i y Unida, 
da* dal Elérc l to , con arreglo a lo* 
pracapto* comlgnadoi en lo* capí 
talo* X V l de la vigente ley de Re-
clutamiento y del Riglemento pera 
t a apllcaclAa. 
L o * Capltanet Qenaralei da la* 
Regional y D l i t r l t o * d lc ta r in la* 6r 
denat oportana* p i r a e l dai t lno de 
l o * raclutai correspondiente* a la 
Jurisdicción da su mando. 
C o n arre g o a lo propaetto pore ! 
Estado Mayor Central ,e l c i t a d » nú-
Maro I detrrmlna al aontlngente que 
cada Cuerpo dtba recibir p a n com-
pletar lo* afectiva* de «a plantilla; 
el ei tado n ú m e r o 2 prefija el ndne-
ro da racluta* qua sobre plantilla 
h«n de destinarse a lo* Cuerpo* en-
cargados da reponer la* bajas que 
puedan ocurrir an la* Dependencias 
y Unidades qua no se nutren dirac-
kmenta dal radulsmlanto y que en 
dicho astado se citan. El estado nú- i 
mero S detalla a l nfimaro da reclutas j 
que debe a s i g n a r í a a lo* Cuerpos y 
Unidades de la* dlv.rsa* Raglones, 
ya n a n procedentes da Caja* en-
clavada* an cada una de ella* o da 
la* reatantes, a i l como también los 
q i e daban ser desll iados a M a n t a -
l i a de Marina, y les n ú m a r o s 4, 5 y 
Sindican la i reciutas que eada Re-
glón daba d r a l a t Cuerpos y Uni-
dades de las guarnicionas del Norte 
da Africa, los cuales d t b i r á n repar-
tirse proporcionalmente entre todas 
las Caja* de la Península , hacién-
dose la distr ibución can arreglo a 
las Inatrucclona* siguientes: 
Ar t l su lo 1 .* Para hacer la distri-
bución en cada una da las R- giones, 
n t end r i presente el n ú n w o de re-
clutas qua d e b í dettlnarse a c t r r t , 
asfeomo el que é s t a s d i ban darla, 
procurando que cada Cuerpe » • nu-
tra da rac'utas procadente» dal me-
nor r í n a r o da Cajas txcepte squ i -
lles Cuerpos que los necesitan de 
condlclenes esprclales, que se nu 
trlrdn da tedas Iss Cajas de ja R i-
glón. 
Los reclutes que se encuentren 
sirviendo en f l as como vslnntarlss, 
cont inuarán en sus Cuerpos sin fer 
mar parte del contingente a que se 
r i f l e ra el estada r é m a r o 1, excepto 
los que, como resultado del s é r i c o 
dispuesto en el articulo 5 * de esta 
clrcu'ar, les corresponda ser desti-
nados a los Cuerpos de Africa, les 
cuales form.irén parte dal con t l rg -n 
te que a ellos se les asigna. A la 
Brigada Disciplinadla da Mali l la sa 
de i t l na r án i Diamante les reclutas 
comprendido! an el párrafo 6 * del 
articulo 80 de la Vigente ley de Re-
clutamiento. 
Los r » d u l a s qua hublaaen recibi-
do las ó r d e n e s del presbiWrlado, 
e s u s a r á n alta en los Cuerpos qua 
deilgnen los Cap llanas Generalas, 
para los efectos de rev >ta y sumí-
nistro, e x c a p t u á n d a s a de e i t e des-
tino les Comandancias da Saaldad 
Mil i ta r , y quedando a disposición 
del Teniente Vicario de la Reglón o 
D l i t r l t o , an donde lea corresponde 
servir, en armonía con lo pracap 
taado en e l pér r : fo f • del art. 382 
dal Reglamento y Real orden tele-
gráfica de 25 dee i e r e de 1118, sin 
que sea o b i t á c u l o para que f irmen 
parta de las Unidades expodlclora-
rlas de Africa, cuando las conet-
ponda. 
El sobrante • H t i de reclutas 
que resalte en la concent rac ión , lo 
dlalrlbulrán loa J«f «s de las Cajas a 
prorrateo entre las Uiildades que 
daban nutrir , teniendo pretente que 
no debe quedar nlngde recluta sin 
ser destinado a Cuerpo, excepte loa 
Individuos de las congra gastones de 
miiloneros, a los qua sa las aplica 
r á n les preceptos d t l s r t l c n ' e S M 
del Reglamento. 
A r t . 2 * Pera el destino e Cuer-
po de los recatas, se tendrán en 
cuenta por las Cajas de Rec'ute, 
a d e m á a d e las condlc'enea de ta'la, 
profesión a oficio que determinan 
los articnlos 378 y 379 dal Regla-
mente, qua o b i e r v a r á n coa la ma-
yor ascrnpulosldad, las pravanclo 
ñ a s a'gulentes: 
Primara. Les Jefes de Cuerpo y 
Unidades que necesitan reclutas de 
oficien determlnadea, comunica rán 
dlractamenta a los Capitanes G e n é -
reles de las R<glanes los que les son 
necesarios para que loa servicios 
técnicos de los mismos queden aten-
didos, a fin da que dichas Aatc i ida-
des ardenen a los Jefas da las Ca-
jas al ndmaro de aqué l los que de-
ben destinar a los raferldos Cuer-
pos, especialmente por lo que se 
refiere al Ejérci to de Espsfta aa Ma-
rruecas. 
Signada. Las mencionadas A u -
toridades d i spendráa lo convenien-
te para que, a ser posible, se desti-
nen al Regimiento de Art i l lar le da 
posic ión, reclutas que posean of l*lo 
de ajustador mécán lco , maquinistas 
y autamovillstas, y de t a ü a 1,700 
metras. 
Tercere. A las Unldsdes da 
ametralladoras que figuren en el es-
tado n ú m e r o 1, s e r á n destinados, a 
ser posible, reclutas con talla de 
1,650 metros, o de las r r á i aproxi-
madas, entre los que algunos da 
ellos han de reunir I * condición da 
tener oficias de basteros e guarni-
cioneras-
Cucrta . Igualmente s« destina-
rán al Batal ló» da I i s t r a c c l é n , y en 
el mayor número pasible, Individua* 
con talla da 1,650 metras, excluyen-
do dal destine e este Cuerpo les 
que a » sepan leer y escribir. 
Quinta. A i l m l i m e se des t inarán 
al Grupo de Instrucción de Cabella-
rla . Individuas con talla mínima da 
1,050 metros qua sepan leer y escri-
bir. Loa que sa destinen al Grupo de 
Instrucción da Artillería, s a b r á n tam 
blén leer y escribir. 
Sexta. A las tropas da Aeronáu-
tica Mil i tar sa des l ía «rán los qua 
ligaren en lea relacionas remitidas 
a lea Capitanas Qanerales, y pera 
completar la p'antllla, los qua acre-
dIUn h i l l a r t r en p o i t i l ó n d»l tl lDlo 
da p l o'o do u r o v l a n o , p re i t i t t an 
c«r t i | lc«do A" b t b u e |»c i4 l ido . p«r 
10 m t n o ' , v m l o t 4* • n i t ñ m a a 
Ctodiiclerd ' i «p>r»to, • tecgiR «fí-
elo «uropisi lo p i n n r Btlllt»do» 
• n lo» ta l lc ro i . 
Séptlmii . A lot R«glml tn to« mlx 
t a i U Artillería da Cauta y Mali l la 
y • lo* é » paasda, » • da i t ln» rán ra-
da ta* con talla mínima da 1,883 me 
troa. con arreg'o al c t t lcn 'a 378 dal 
Rcg'amaato y Raal ardan d* 8 1 da 
jua lo de 1910 (O. O r t i m 144). 
O c t « « a . A loa R'g'mlantaa da 
Fí lTocarr I l fa • • í i n daatlnada* ra-
Cintas qua n ú n m la* cmdfclettac 
^aa praviana «I arl lcu'a 370 d»l R>-
g ' i m r n t o y R»ol«« drdanr* da 31 
da nctubra da 1*14 J 14 da abril da 
1*10 (O. O. B ú m u o i 845 y t i ) , i a 
l é * cual»» • * h i anvlado a loa Ca-
plt írnr* Qtnara le t de la* R 'g ' ona» 
ra tac loce» nomlaala*. 
SI no padl i ran aar daatlnado* ta-
do* qua los qua r e ú n a n d l c h n can-
dlclona*. poraxcad t r dal capo a i l g -
•ade a los mlcmot, los J r f :* da la* 
C « ] i « dnráa conoclmlinta • lo» Co-
rarte 'ei da lo» R f imlanlr» da F t r o -
ear i l a* dal destino da los reclutas 
tobrantaa parr. que, en «x«s de n«-
catldad, puedan sa rsgnig ido* a lo* 
Cuerpo* citado*. 
NcVtna. A l a * Cempr lH?» da 
T a l í g r c f o s Indapandlantaa da A f r i -
ca, Baleara* y Canaria*, t e daatlna-
r i a raduta* qua r e ú a a n la* mbmas 
coadlclone* da aptitud qaa la* qua 
i a e x ' g ' n para les qae le son al R»-
glmleato de la aropla aipacla'tdad. 
1 Déc ima . A la Brigada Obrera y 
Topcgrdflca da Estado Mayor , aa 
das t l rar in lea raclata* qaa hayan 
d a m o a t r a í o su aptitud prat le exe-
ntan, para *rr«lr en dicha Ccerpa, 
da lo* cna'a* se ha enviada a lo* 
Capitana* Qtnaralaa de las Rigto-
na* rtlacloaaa r e m í r a l a s con arreg'o 
a lea R í a l e s drdeaes d» 84 d* abril, 
11 da Rctukra da ! » J 0 (D . O nú-
meros 94 y 2 U ) , no c t b ' l é n d o s e la* 
Vacantes de loa que les corresponda 
por sorteo servir an A f r l t a . puesto 
queuaavez aprendida ta (nstruccldn, 
i a Incorporarán a la* f*erz«s qua 
dicha Unidad llana en aqaal t e n r l -
tó r lo . disponiendo lo* J^f»* d > l a * 
Cala*, an ca*o da h»b»r fallecido, 
acogida e la auuta m i l l a r o «ambla-
da de sJ tueclóe a'guao da los In-
cluido* *n las mendeeada* ra léelo-
na*, qua se «ubran su* Vacantes 
con Individuo* apta* para al sarvl 
d o a qua i a daatlaan. 
Undéc ima . A l Centra Clsctre-
t écn i co y de Ccmuntcaclonai , Bs-
t i l l ón de R id l e t a l rg r a f í a de Campa-
na. Trepas da Aaroniu t lcs Mi l i t a r 
y Reglmlenlas de Ferrocarriles, se 
d r t t l n s r i n le* recluta* que hapaii 
demastrado t u aptitud, previa exa-
men, p-.rn retvlr en dichas Cuer-
pos, de loa cueles se h i n enviada e 
lo> Cepltanas Qmara la* da las Ra 
glonat ralsiloae* nomínala*, com-
platindosa al n ú m a r e qua f i!te bas-
ta al as'g iado nn al a>tadn n ú m e 
r o l , por los J . f j i d é l a s C a l i s de 
RÍCIHI ' entra los qua n ú n a n las 
condicionas prevenidas, y da lar q « e 
remit irán ranclonas nomínalas con 
toda urgencia a los Caaltana* Q v 
nerales, psre que, e >u V'Z, cur ten 
copla da los ml imas a asta Mlnls 
terlo. 
D u e d é c l m a . Las reclutas d ' s t l 
nados para cubrir ba|as an la Escel 
ta Real d ' b - r á n reunir las condicio-
nas de talla no I r f s r l T e 1,710 me-
tros y la aptitud f l ' lea necesaria pa-
ra el srrVlcto n que sa la* destina. 
D é c l m a t a r c e r a . Los r tc 'ntas que 
sean destinados a la* D e p ó i l l o i de 
ctballos s e m e n t i ' e » reuni rán lescon 
dlcinnes que previene e l «rífenle 379 
d*l R 'g 'smsnto para la apllcacldn 
da la L ' y , y aa Incorpa ra rán a f las 
al ml ime (lempa que fes da su reem 
p l í o . 
D é c l m e c u i r t a . A I t f interfa de 
Mar ín* sn p r e c u r a r á destinar reclu-
ta* can talla mínima de 1,630. 
Déclmoquln ta . P e s a r á n desda 'as 
C(i|>? con licencia Ilimitada loa In 
dlvlduo* dei t inado» a Irfanterla da 
Marina, hasta que sean llamados por 
le* Ceronelas da «a» Regimientos. 
Déc lmosex ta . Igutlmente i * ten-
d r á en cuenta qua creadas recianta-
men t» lasComBFDIa* de Obraros da 
Ingenieros en Africa, la aptitud da 
los reclutas destinados a ella* debe 
r jmtr.rse a le sa halada an el Rtg 'a 
men tó p- ra le apMcaddn de le vi 
feata Ley de R-slulamlentc pera la 
Cempsflla da Obraros da Ingenia 
ros. 
D é c l m i é p t ' m a . L i s Cajas da Re < 
c ata t a n d ' á n an cuenta que. dentro 
de lo posible, tes destinado* a Inga 
nleros Zapadoras, en Africa, t a r j a n 
cendlclonea adecuadas. 
OécImooctaVa. Aumentedo al nú 
maro da coch e atitomdvilas de ser-
vicio an las Ualdadas de Intenden-
cia y Sanidad, sa d ispondrá sa pro-
vea a dichas Unidades da persona) 
apta pera al Indlerdo saivlclo. 
Déc lmonevena . Los Regimien-
tas tsreero, quinto y sexto de Za 
pedores, recib a rsclataa para aten-
d»r a la formación da l asCompa 
Mas da Fortaleza da Bese NeVsl que 
e s t á n por ergenlier y figuren an al 
v'gente pretapueste. 
Vigésima. Las Comandancias de 
latendenda da la segunda, tercera 
yectava R r g enes reciben recluta* 
para atender e la o i g i n l z a d d n da 
lassacclenes da B u * Naval afecta 
a cada una. 
V l g í s ' m e p r l m e r s . L e segunda 
Coihandaecla da trepa* de Sanidad 
Mil i ta r reciba rsclataa p a n atender 
r la r r g i n l z r c l ó n de la secc ión da 
B u » NÍVJI da C á d i z . 
Vigéslmosegunda. Los B i t a l lo -
nes de Cazadoras de MoM«(l i rael 
blrán sus reclutas da las Cata* se-
n i l u d n p i r a elle S 'gún se h i teni-
do en c u m i a al efectuar l a d i i t r l b u -
cldn por Rsgloaas. 
V f g é ' l m e t e r c r a . Los reclutas 
psra las secciones ele l i tas de A f r i -
ca, e i t á n d l t t r lba l 'os a prorrateo 
entre los Cuerpos da l i t f interfa de 
cada Comandtnels General. L i » de 
les Planas Mayores demedias Br i -
gndaa da C e i t s , se han ailgnado a 
les Bata'lonas da Madrid y L arene, 
y los de l a d t Liraaha h t n i l d s dls-
tribufdr* entre todos 'os Batsllones 
de la C o m e n d r r d a General. 
V i g é ' l m c c u a r t a . Los recluta* 
para «I grupo d i M a n t i l l a de Malí 
Ha y B <tcrla de 15,5 cemplemeata-
r íos , h m sido aslgasdos al Regi-
miento M ' x t e de Malil la; los de la 
Secc ión del P e r q u é mdvll i a M o n -
tefla y S e c c i ó n de Automóvil com 
plementarfa, h t n t l i « t g r t g i i a i a 
le Comandancia da Arti l lería. Los 
de ¡a C e r n í a n l a dal Parque móvil 
mentada, compl tminter la da la Co-
mandancia Q/nera l da Ceuta, han 
• Idoegr rg idos si g-upo l l j t r o com-
plementarlo da la mlima Comandan 
cía d i n e r a l (Cents) . 
Vfgislmoqulnta. En armonía con 
'o dlspueito en l i R jal orden tele-
gráfica f iCht 16 de noviembre da 
1921, la* reclutas a» g i a d o » a le* 
Acnitvmlas an al astado r ú n u r o 8, 
a* Incorporal á n dlraclamenta a las 
mismas, en don ie recibirán Instruc-
ción per formar parta da sus plaut l 
Has, quedando r g r e g i d i s a l e » C u e r -
po» que se designan. 
Ar t . 3.* Les Vlafet nectsarlo* 
p i r a la concen t rac ión en C » | i e In 
co rae rac lón al Cuerpo de deatlno se 
Verificarán per caen ta del Es t tdo , 
con í r r < g o a lo qu" t>r»v!«n«n l o * 
ar t ículos 358, 359 y 396 del R .gla-
m t n t o ; y a f¡n de qu* resulta la de-
bida economía , sa : g r u p t r á n por las 
Autoridades a ledo* los l/idlvlduos 
que mtrehen a la mlima peb rfdón, 
en la forma que fhpone la Raal 
orden de 30 de marzo de 1919 
( D O. r ú m a r o 1*3): 
1 0 Desde que salgan de s u i ho-
gi res haita su destino a Cuerpo 
activo, s e r án socerrldos can 0,75 
peseta* diarlas, s i g ú a previene la 
Real orden-circular da 90 de abril 
de 1918 ( O . O . núm. SO), y , ade-
m á s , coa ración da pan d u d e su 
presen tac ión • la Ceja. 
8.* A partir del mismo día qua 
lesn destinados, tendrán derecho al 
haber, pan y d e m á s devengo* regle-
mentarlo* dal Cuerpo a que hejan 
•Ido destlasdoi; en tend iéndose que 
desde ese d ía se CMtfdararda coma 
tropas arraaahtdas, a loa «f actos da 
percibir lo* habares que a é i t a * ta-
Hala la Rsal orden de 16 da dlcletn-
bie de 1920 ( D . O. ndm. 285), o sea 
1,25 pesetas diaria» de r anch i , y 
mejora de al imentación y 0,25 pase-
tes diarlas da «obras , e n t r e g á n d o -
les an mano al total de l . f O cuando 
nasa la* facilita rancho, en cuyo 
caio, s ó ' o percibirán 0,25 peseta* 
an concepto da sobras. 
3.* Durante loa dl ts 28 jr 29 
p recede rán los Jsfes de C e j i de 
Recluta a formar y d l i l r ibuf r loa 
conlfcgentes, teniendo muy aspe-
dslmante en cuenta las aptitudes de 
todos alies. 
4 * Las nolaa de b- jd an Ceja y 
alta an Cuerpo ÍCIIVJ, no se estam-
parán en las filiaciones h u t a el dfa 
30, h i c i sn fo constar an las ml imas 
al dls en qu* los rec lu ís» se presea-
taren a cone tn t r ae lón . 
5. * A los efectos de amiga idsd 
pera d n t í n o a Africa, sa t end rá pre-
sante qua lo» tres días da la con-
cent rac ión dtban contlderirse como 
uno aolo. 
6. * L i s bi jas qu* puidan ocu-
rrir y d f b j n cubr i r í a con arreglo 
a la L i y , las r e i n M a z i r á i l o t Jefes 
da la» C e j » , a partir d i l din 3 0 , 
con lnd lv l l uosde l cupo de In i t ruc-
d ó n , y l o t que veng in e ocuparles 
s a r án destinados a los Cuerpos a 
que per tenec ían los qua les causa-
ren, excapción hechs da las ocur r i -
das en la* guarnicionas de A M c a y 
Cuerpos expedicionarios, para lea 
qua sa t b s a r v a r á lo dispuesto per ta 
Raal orden-circular 4» 22 de octu-
bre de 1912 ( D O. r ú m . 241). 
A r t . 4 .° Alosree!utespr<suntcs 
desertores, sa le* aplicará el a r l lca la 
370 dei Reg amento, l e s t r u y é n d o M 
los expedientes da !os destinado* a 
les Cuerpos da las guarnicione* de 
Africa per Jaeces Insiruclores per-
fenecientes e los Cuerpoe de la Pe-
nínsula a q j e h m de quedar aftetoe 
con dicho eb j i t o . 
A r t . 5 * P j re al destino de loa 
reclutas que Iss Cajee debtn f j e in -
tar s los Cuerpos de Africa, se pro-
c e d e r á a un sorteo, formando cuatro 
grupos, constituidos an la « ' ga l an t e 
farma: 
l .e |—Les qae por su t i'.ls, p ro-
fesión u cf icio sean aptos para ser-
vir an A n i l l e le de montena. I I — L o s 
que re inan igualas condlclcnes para 
se rVi reaA ' t l I l e r ' ade pisca • {•ge-
aleros. I I I—Las aptos para Caballe-
r ía , Ar t i l lar le ligera a l i ton ter ía de 
Mariaa. IV—Loa apto* para l i f <nte-
r í e , Intendencia y Sanidad Mil i ta r . 
2 " En lo* grupos ar t formados 
** Incluirán tedo* los reclutas dispo-
nibles para destino a C a r r p o , e i l é n 
o no presentes, Incluyendo a los 
cortos de t i l l a , Indlües , presuatos 
I n í t l l e i , prtiunt< t d « i e i t r r c s y • 
los Voluntarlo» q ¡e |iev.iii m t n o i í » 
d o i i l l o f «B f i n», !os cu»'»» lo * " é n 
• n ai ¡¡rnpo corrrtpondiente al Ar-
ma • C a t r p o m «uc sirven, p i r a 
qaa • ! l » i c e r r í t p o n d » ser d»»tln«-
d o i a Africa, lo n a un Ca t rpo 
d»1 Arma de p r o c í i o r c l a , d á n d o t e , 
a l t f í d a , por loa C a p l t a n n Q i n a -
•alai d a l a i R ' g l o n e » o D l i t l io», las 
d rden r i da alta y baja corraapon 
dl«nt«a, pr«Via p . - t ldón . al efecto 
dal J»fj> í e la C a i i d e R:c;uta raa-
pactlva. 
3 • Da f t e i c r t ea terdn «Hml 
t s d * ' ' a i Indlfldno» dettlnado*a le t 
Rafl'mlentoi d« r ' r r e c a r r r e » , Can-
t ra Elect rotécnico, t r c u s da Anro-
niat lca y Bs taüdn da R .¿lotal» Sr<" 
fia da campafla, « t a «aWrási al tor-
ta* t n laa citadas U a l d s d » Irma 
diatamants dr ipn*» de rf.'Ctudda la 
canean t r ac ión , para conecar al laa 
corr*apoad* aerf l ren la Parlniu 'a o 
m A t i c a , y a cuya «f íCto »a laa ha 
•amantada loa raclntaa accaiarloa 
para aaatanar las U M n á t i qua han 
da dastacar a laa Comandanclai G ' -
aara!** da Africa. 
4. ' A f in da conoc»r con !a ma-
yor prcntltnd ios Individuos q m tian 
qaadar txclnldos dal sorteo a qna 
• a r-fiera al p í r r - f o anterior, loa 
Jifaa da laa Cu j a i p rocaderán a 
afactuar al daatlno (3a lo t qne fa'ten 
haita al comp elo d>l r ü m e r o af 'g-
nado an al aatado r ú m 1, ten pron-
to raciban laa relación'!''! de loa que 
sad ia t lnan d e R t a l o r d a n a laa ra-
l i r Ida» U n l d s d t i . 
5. * I I por conaecuende da b v 
j u da raclutai qtia a turran an la 
eencen t rac l án , an laa U i H a d e i que 
t a axpratan an el párraf» (« rea ro , 
fuaaa p r e d i o acbitl tulrloa can Indi-
Vlduoa qa* bublaaan t l do Inclnldoa 
an al aortao g 'neral da la C i « , acr> 
Vlrán an laa mt>m»t, blan an la P«-
nlnmla o an A f i c i , i f gün la anerte 
que laa I n b l e t e corrar^ondldo an el 
manclanads aort to , aln Incluir lo! an 
el q a a a a i f sc í i «o el C » * r p o , « • -
gdn n dlaposa en el p á r r s O taree-
ro de M t e articulo. 
6. * Loa «oluntur io i d i un aflo 
pertaroefontae al actual reemplazo, 
«afrIré* el corraipondlante te rteo 
pera A M o t . cen arr-g'o a lo dla-
puette per R- a' orden circular da 
87dedfctambra de 1 9 ) 9 ( 0 . O- a i -
maro M S ) , y a l o t que, an virtud de 
dicho aertae, hableraa da tarVIr en 
• - d-fliMClorado t an l tor le , t e laa tan-
d r á a u cuanta au calidad da talaaVo-
luntarloa da an alio, coa oblato da 
que taan d a t t l n i d o t a cubrir en l o t 
Cuarpot y Unldadea de Africa l i t 
p l a z n <r>a pudiera htb?r vscantea 
< ea l o t M i t m o t , hs i ta completar e l 
« l i n r r o da l o i qaa ae e l i g í a n por 
Compaflla, E i c u a t r ó n o Butarf* an 
la mencionada dlapot lción, no cum 
b l indo t a l i a da Cuerpo » m t n o i qua 
lea cormpond . ) Ir a Afr l :u, que ae-
r í n deatlnadoi a un Cuerpo almller. 
7. * E l r ÚTi ro de rec u t m que 
forma cada g upo d r b e r á i r r pro-
porcional al da Individuos qua da-
ban aar daitlimdos a Afrlc»; p i r a 
coni fgu ' r lo cual ae ag rega rán al 
grupo qua no tanga avfleUnta r.ú 
maro da raclutat Iddntoa, l o t que 
taan n a c e m - l r » da loa grapoa nfinea 
8. a H r c h i aata cía lllceclón. y 
fo rmi t ' o t lo« gru>os. <a procadarden 
la m fhn» del día i 7 a tor lear a loa 
r«c!uta<, para que dentro da cada 
grupo toman un número c?rre l«t !Vj , 
d'?t4» at uno al total d* e ' l o i , da-
blande figurar an primar té rmino lo t 
qua voluntariamanta aollcitcn aarvlr 
en Africa, lo* cualei aarin daitlna 
dea a uno da loa Cue rpo» qua nutra 
al grupo an qua h in i l d o I n r k H o » , 
pe r t»n rc l en t a a la Comand^ncl* C i -
ñera ' q i * t i los a l l j i n . 
9 • E l »i r t t e aa verificaré bajo 
la praildancla dal J i fa ntáa caracte-
r l z ido , y con asistencia da todo al 
personal da laa reipactlVst C e | i i . 
Cut í a r r«8 'o al r .út iaro qua cada re-
cluta c b U r g i t i ¡ i l i c r i s o , i t h i á 
por l o i ¡ t U t de las Caja» l o t dat t i 
nos a Cuarpa, da tal modo que lo t 
n ú m e r o s m é t bajot lo lean a lo t 
Cuorpos d«l tarrl torlo de Ceuta, a 
excepción d* loa que ae hayan pra 
m i a d o Voluntarlos, loa cuales ell 
gen Ccmandencia, y por c i t e erden 
correlativo de numerac ión t e h t r á n 
los destlnot a l o t Cuerpos da lat da-
marcaclcnat de Lancha y Mali l la 
qaadendo para deatlner a loa Cuer 
poa y Unldadea de la Penínsu la , los 
qua tengan n ú m a r o t sigulentet al 
últ imo a q i l e n h>ya correspondido 
servir an Africa. 
10. Da este sorteo só lo t s r é n 
excluidos los accgHo» a l e t bantf l 
c lo t del capltu'o X X de la Vigente 
' 12. Loa leclutat que te encuen-
tren sirviendo como voluntarios en 
a B d g ^ a Obrera y TopcgrAfica de 
E i t ' d M i y o r , en el Centro Eiec 
t r o t é c r l c o , antas t rop-s á ' A ra 
néu t ica , an al B i t a ü ó n da R u l o t a -
leg ada da campafla y Regimientos 
de Perrocarrl es, y les corresponda 
por t o r i t o servir en Africa, cnntl 
r u a r á n perteneciendo a dichas Uní 
dadas y t t r á i destinados neeset la-
mente a la t fuerzas que la t mismas 
tienen dattecadas en equal terri to-
r io . L o t qu* sirvan como Voluntarlos 
an ios Rrglmlantos da Inf ínter la de 
Merina de la Pe r ln iu a y les corres-
ponda per i c r t ao tervlr en A M c e , 
d e b e r á n ser destinados a un Cuerpo 
da lrf>nt<rfa da Africa, a cuyo efec-
to los Jcf n da lat C i - j ' t lo comuni 
c a r á r , por el conducto r>gtm<nta 
r io , a l o t Capltanei G n t r s ' e » de 
los r t f ridos apoitadaros merftlmos. 
13. Los reclutas que por ter tao 
le t coneiponda tervlr en lo t Cuer-
pea de Africa y ae hallaren com-
prendidos <n la R t a l o r i e n clrculT 
de 95 d' , agosto da 1921 ( D . O. t ú 
mero 183). dhfrutarán, d e » d e l u < g o , 
de sut b -n» f icio», siempre qua acre-
diten su derecho ante al Jefe de la 
C a j i da R i d u t a . mediante la pre-
sen tac ión del certificado correspon-
diente. 
14. Terminado e l tor teo e que 
t e refiere el pár rafo octavo da atte 
articulo, t e i x j o n d r á n al públ ico 
Inaxcuaabiamente, y da modo Inme-
diato, laa r t laclonet n o m í n a l e ! da 
los raclutat. con el r ú n e r o que a 
cada uno le h <ya c o r r e t p o n d l é o dan 
tro de t u grupo pare t u d t t t l n o a 
Afr ica , para que sean conocida! per 
l o t raclutat y partonas Intereindai . 
A r t . 6." En tanto no t e medll l 
quen le t a c t ú a l e ! c l rcumt .ndaa . 
q iedan en t a i p e n t o laa parmutat y 
tub i t l tuc ione i para el t a i vicio en toe 
Cnerpot y Un idad»! permaneatet 
del Ejérci to de Afr ica . 
A r t . 7 * Ef actuado el aort to pa-
ra Africa en la forma que previene 
el art. S.'da a t ta circular, ae proca-
. M „ , . , t da rá al daatlno de lo t rae uta» a l e t 
ley da Reclutamiento, l o t que t l rven < C B , r p 0 I , „ „ U m , t í i ^ M t , : L o , 
en lo t In t t l tu to t da la Guardia civil ¡ 
y C a r e b l í i a r e t y los voluntarlos qua ,' 
an 23 de añe ro l lev tn dos o m é t afloi i 
da larvlcio enlfHat, o taan c l a i e i de ; 
tagunda cati gc i la , l e t da loa Cuer-
pee de Africa, l o t M i n t r e i arme 
r o í y l o t m ú t l c o t de primera y t e 
funda. 
I I . L o t raclutat que largan con-
cedida» l o t beneficloi da la Real or 
dan-circular de 6 de teptlembre de 
1919 ( D . O. n á m . IOS), pordanun-
• la da prófugoa, t a r é n igualmente 
«xc lu ldo i del to r teo de Africa, ano-
t á n d o l a en t a i f l l ladanei e t ta t clr-
cunitanetat, fiara que a t u debido 
| tiempo t e le< apliquen lo t d e m á i be-
uaflclet. 
que h i f n n obtenido en cada agrupa-
ción l o i r ú m t r o i m á i b a j » , debe-
rán ser dett lnadot a d k h o territo-
r io ; los que le t s l g i n en ordan co 
rralatlvo, da menor a mayor, lo se-
r án a los Cuerpos m á s distantes a 
la ret ldanda da laa C a j t t a que 
pertenecen, y l o t que tuvieren l o t 
n ú m e r o s m á i ellos, a las Unidades 
m á s Inmediatas, excluyendo de atta 
d l t t r l t o d ó n a loa que por tu» con-
dlclonaa aspacla'es y no h tb t r l e s 
corr t tpondldo servir r n Africa, han 
de ser deatlnadoi precltamante a l e t 
Batallonas de montada, a t l come a 
l o t que, por reunir caracterl t t icai 
espedalei para tarvi r en determina 
d o i Cuerpos, t e haya deiignade ya 
por a t te Ministerio la U . i l d i d a que 
d i b i n Incorporar ía . 
Los distlnos aiiteiloras sa h i r á n 
IDIplrándoie an el mtyor asplrliu de 
equld id y d» j u t t l . l n , sin q ia puedan 
h icer te a teraclonrs o m o d l f l o c i o -
nes q'is no a i t é n clara y perfecta-
mantt justifcadai, b i j o la rasponta-
H Idod d* los Jef >i da las C a j ú da 
Rec'uta. 
A r t . 8.° L o t recluta» destinado* 
a C a ñ i r l a s y Balaarat, amb i r ca r i a 
en los puertos y diat q u e d í t gnen 
los C<p i t añas Qanaralaa de la p r i -
mera y tercera Reglanei. 
. A r t . 9 .° A l o i Individuo» acnfl l . 
dos a l o i beneficio» del capitulo X X 
de la V'gente ley de Rtelutamlento, 
qua no presenten los opertunos cer-
tificados de aptitud antea de la con-
centración y no soliciten en e l acto 
da la misma computar a t te certifica-
do con tres metes de Instrucción en 
l o t Cuarnot , se h t incluirá p e r l a 
C » | i de Ric uta en el sorteo para 
Africa. 
L o t Jef i» de los Cuerpos compro-
barán por sf el estado de I m i r u c c i ó n 
de los Individuos acogidos a la cuota 
militar qua luyan praier t*do cer t i -
ficado de aptitud, para conocer s i 
poseen teda la ax'gida por la L e y ; 
d i spon iéndo te , en ai cato da sar de-
ficiente oe tca ra , h p r a ' o r g i d ó n d e 
la permanencia an ios Cuarpot por 
el tiempo necesario para comolatar-
la, sin q i e d l c b i l lampo pueda aar 
Inf i r lor de un mea n i patar de (re*, 
a juicio de l o t Js fes de l o t Cuerpo t . 
A r t . 10. A partir dal 31 da a ñ e r a 
emprende rán la march i para t n daa-
tlno lo t cont lngent t t de l o t r eda -
ta» , i nco rpo rándo la a l a i Planas M e -
y orea l o t del E jé rc i to de ! • Par la-
tu la . 
A r t . 11. L o t r*c'utas destinados 
a loa C u - r p o t y Unidades perma-
nentes de Africa, recibirán an Ida-
t r u e d ó n en l o t de la Pen ínsu la , a 
cuyo f in se d ic tarán en brava, per 
este Minister io, las r i g ' a t neceta-
r l a t para t u marcht y permanencia 
en loa C u t r p o i donde h ¡ n da i a r 
Instruidos. 
A r t . 12. L e t Jefes de la t C a i t a 
admitirán a todos los raclutai que, 
perteneciendo a otras, r u d l i n n p r e -
t i n t á r s e l e s por hsbar t ldo llamedoa 
a concen t rac ión , participando dlrac-
lamenta por t e ' í g r i f o a la Caja de 
t n prrcedercla , el Arma p a r a ' l a . 
cual r eúna mejores condldoaet . L o a 
Capitanea Ganeralaa quedan t u t o -
rlzadot p i r a disponer que en la t 'po-
b i t c lone i en que le p r e t e n t i d d n da 
raclutat, pertenecientes a a t r á s C a -
" je t , i t a muy numeroee.te forme á a a 
Caja complementarla con personal 
de la Zona qua tenga l a re t ldenda 
an la p e b l a d ó n , pero que laa ajano 
al perteneciente a laa C i j a t . 
A r t . 1 3 . L e í C a p i t m M G e n m -
tes o r d t n a r i n qua > • remitan a i t s 
c ib tca ras 4* lai C a | i i da Recluta 
a l r ú m t i o da mantai que comida 
ran nccaiatlo para proVMr da al lat 
• l o i r adu t a t qua laa aacaiitan, por 
la (foración da l o t Vlajai , por la «a-
taraleza da ¿ t t o v o por l a i rafiORM 
qna hayan d * atravesar, hac iéndolo 
c o n i U r an las r«lac lonei nomínalas 
qo* sa an lngaan a los Jtfas da gru-
po , m i como en las qua sa remitan 
• los Coarpes d« da i t lno , y cuidan-
do loa Jsfas da ln« Cs|ss da adVartlr 
• los raclntas al dtbar qna t la ren da 
a n t n g s r la marta a f u p r a i a n t a c l ó n 
• n al C u t r p a da destino y la res-
ponisbl l ldad qua contraen i l l a s x -
t r rv l sn o datetloren. por hacer de 
•Has u t o Indebido, y ob i f rVando tes , 
pr*«enclónea y i jrmelldades qna da- ¡ 
termina le Real o r í e n - c l r c u l e r de 
S6 de enera ds 1921 ( D . O . r i m e -
ro 21). 
Cu tnp l l r in , a d e m i i , dichos J'fss 
de Caja con le mayor sscrupuloil-
dad las pretenclonea del art, 396 del 
R t g s m t n i o , a f in de que todos I t s 
reclutas, y muy especialmente l o t 
Jefes de grupo, se enteren da los 
destines que se les ha dado, la po 
blscidn s que han de Incorporara» y 
• I Itinerario que deben seguir. Que-
den autorizadas los Capitanes Ge-
n é r e l e s para disponer que los que 
se t remporten en trenes militares 
aeea conducidos por los Oficiales y 
clases que consideren estrictamente 
necesarios, s e g ú n le Importancia del 
grupo y le distancia que hayan de 
A r t . 14. Los Capltenes Genera-
les de Isa Reglones en que sea nace-
serlo, d l fponirda qtte las eataclonas 
de a l lmentec lón , con el matarla! y 
menaje correspondiente, se c i te-
b'ezcen en el lugar que juzguen m i s 
•propledo, con o b j ' t o de etender al 
suministro de los rancho* de las 
fuerzas qua marchan a Incorporarse 
• sos Cuerpos, pon l éndcs» dascuer-
do con dichas sntorMedes aquellas 
• quienes af ic ta el movimiento de 
fuerzaa, para que dicten les Initruc-
clonas pertinentes o su mejor fun-
d ó n y servicio, y dando cuenta a 
asta Ministerio del panto elegido y 
sisteme de al lmenteclón adoptado, 
entragiadotelea también le raclóii 
de pan del d í a . 
A r t . 15. Los Capitanea Genera-
lea g«a t l ona r in de laa Autoridades 
civiles que en las cabeceras de las 
Cajas donde no haye guarnic ión, t e 
p o n g m e las ó r d e n e s de le Autor)-
ded mlilter local las parejas de la-
Quardla c iv i l que juzguen neceta-
rtea para auxiliar al partonal en e l 
sostenimiento del orden, alojamlen 
t o d a Individuos, embarco de é s t o s 1 de los Inteieiados 
y t r ins l to de les psrtldaa, aumentan 
do, al efecto, s i lo a s e n Indlspense-
ble, íes escoltes de los trenes ordl-
narlot . militares o especiales que 
conduzcan rec'utas, « I como tam-
bién q te en lo t dles qae dure el mo-
vimiento de reclutes, los Comandan-
tes de puesto, en las linees fé r reas da 
la r rg tdn, e s t é n en las asteclones 
respectivas mlentres se a fac túa e l 
paso da los trenes que lleven pe r io 
nal da nuevo ingreso en al E j é r c t o , 
y que en las estaciones de empalme 
donde no haya guarnic ión, perma-
nezcan, durante Iguales dlea y ho-
ras. Oficialas da dicho Cuerpo de 
los que presten sus servicios en la 
demarcac ión , para cuidar del orden, 
auxiliar les pérf idas y re to ver toda 
d a t e de dudas que se ocasionan. 
T a i r b é n gestlonarin de laa cita-
das Auterldades que la Quardla ci-
vil se haga cargo de I rs reclutas re-
zagados en las es tac iona» y de enca-
minarlos a su dai t lno, faclllt indoles 
los medios de continuar e l Viaje, de 
acuerdo con e l J i f a de e s t a c i ó n , a 
cargo del Vale de pasaje an que Van 
Incluidos. 
A r t . 16 Los Capitanas Genera-
las no au to r iza rán para e l raempleze 
del alio actual ningún retraso de In-
cor pe rac ión a filas de loa Individuos 
acegldos al capitulo X X da le ley 
da Reclutamiento. 
A r t . 17. Los reclutas pendientes 
de expedientoa de excepc ión sobre-
venida, se Incorporarán a los Cuer-
pos s que e s t i n destinados. 
A r t . 18. Los Cuerpos activas no i 
raclamsrin el Importe de la primare 
puesta a los presuntos Inútl 'es , n i la 
e n t r a g u i n a é s t o s , hasta que sean 
declarados dtflnltlvament* ú t i l e s . 
Las prendes de vettuarlo que lle-
van los r e c ' t t a s a s u I n c o r p o r a d ó n 
a los Cuerpos, se gaardarin en los 
almacena* de los mismos, prevle 
dailnfeccMn, excepto las Interiores, 
que podrán usar, si a t f lo desean, 
con t b j a t n de que al ser licencia-
dos, an t u d(a, puedan marchar can 
las ropas que trajeron al hacar au 
preaentsc lón . y dejen en los almace-
nes su primera puesta. 
A r t . 19. Los Capitanes Gana-
rales remit irán a e t te M i n u t a r l o , 
antes del 20 de enera, las Instruc-
ciones que dicten para el cumpli-
miento da esta clrculer y distribu-
ción da los contingentes rtglenales, 
y reso lve rán por t i cuentas dudas 
laa sean consultadas, a no ser que 
por su Importando consideren nece-
sario comunlcarlea a este Ministe-
r i o , y g t s t lonar in de los G o b e r n é -
dores civiles se Inserte esta circular 
en los Bolet ines Oficiales de lea 
i provincias, para que cuanto en elle 
| se dispone, llague s conocimiento 
A r t . 80. Tanto l o s Capltenes 
Generales y Comandantas Genera-
les de los territorios de Af r i ca , co-
mo los J i fas de Caja y Cuerpo, re-
mitirán a este Mlniaterlo el dfa 1 * 
de maizo próximo los estados y ob-
serVsclones de le concen t rac ión • 
que se leflsren los a r t í cu los 399 y 
400 del Reglamento. 
A r t 2 1 . T o d o : los Cuerpos y 
Unidades del Ejérci to p a s a r á n la re-
viste da| mes de febrero próx imo 
con la fuerza p r a i e n t » en filas que 
tengan en la Indicada f e c h i . 
A r t . 22. Las A u t o i H a i e t milita 
res au tor izarán los telegramas qae 
les Presenten los Jef i s de Cuerpo y 
de Z i n a o C i j a de Recluta, relati-
vos al cump (mienta de esta circular. 
De Real orden lo digo a V . B . pa-
re su conocimiento y demis efectos. 
Dios guarde a V . E. muchos r f l o t . 
M ' d r M , $ 4* « ñ e r o de 1923.— 
A l c a l á Z a m » r a . 
S e ñ o r 
(Diario Oficial de Ministerio de Im Gue-
rrm del día 6 (le enere de 1933.) 
NOTA. Les ettedes que t e citan 
en le anterior Real orden-circular, 
sa han suprimido, p o r no interesar 
. a los Ayuntamientos. 
j Sablimo elrll di l i prnlnili 
I 
SICRITARfA 
N e g a e i a i o 2 . ' 
C o n esta f . i h » se eleva al Mlnia-
terlo de le Gobe rnac ión , el concurso 
para Médicos de la Comis ión M'x ta 
de Reclutamiento, con los recursos 
de ezsda Interpueatos por los con-
cursantes D . Aurel io de Paz y don 
C é s a r P l ó r e z , contra acuerdo d« la 
Comis l én provincial nombrnndoMé-
dlco civil y propietario, a D . Péi ix 
Hipól i to B u l l í s , durente el ejercicio 
de 1923. 
L o que se hace p ib l l co en et te 
per iódico oficial en cumplimiento de 
lodl tpuasto en el Ragiamenta de 
Procedimiento admlniatrativo. 
León 12 de enero de 1925. 
• e>kw»»4u, 
Benigno y a r e l » 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
DE LA PKaVINCIA BB LBÓN 
U l l l l d a d e » 
N o t i f i e t e i ó n 
Se recuerda a los seflores cont r i -
buyentes le obligación de presentar 
la correspondiente d e c l a r a d ó n jura-
da de los sualdes y d e m á s re t r ibu-
ciones sat l t f ickas o percibidas du-
rante el t r imet t re que ha finalizado 
an 31 de diciembre p r ó x i m o pasado, 
enya formalidad ha de quedar aun»-
pllda an la primera qiilncene del mes 
actual, srgdn determina le ley re-
galadora del Impuesto; quadanda 
conminados con la multa de 50 pe-
setas, q u a i e r á Impuetta trantcarrt-
do el Indicada plazo y aln par j a l d o 
de la l lqa ldadón que procede en la 
forma qua antorlza ef art. 23 de ta 
citada Ley. 
León 9 de enero de 1913.—El A d -
mlaislrader, Ladlt lao Montas. 
J U Z G A D O 
C é é u t a d e c i t a c i ó n 
Prontaurs H u e r g . (Domlc iene)y 
Calabozo (Enr lqu t ) . domlcllledos 
ú tlmamentft an Ncgars j s i , compa-
rece rán el día 24 del actual, y hora d a 
las d h z de la mtflana, ente le A u -
diencia provincial d* L>ón, con ob-
jeto de que asUtan como taatlgos a 
las sesiones del juicio orel s e ñ a l a d a 
en le c » u i a seguida en este Juzg<do 
por disparo de arma de fuego y le-
sionas graves, centre Eulcglo San-
tos Pernla; aperc ib iéndoles que, da 
no comparecer, les r a r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar en derecho. 
La Bafleza 9 de enero de 1 9 2 3 . » 
E l Secrrtarlo judicial, Antonio Lora 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z ( a u p a r ) , 
hijo de Ambrosio y de Issbal, natu-
ral de Huelde, Ayuntamiento de Sa-
lamón, provincia da León , a l tado 
saltero, prcfi- t lón jorcalero, de 2 » 
ellos ds edad, pe'o negro, nariz ra-
. guiar, domiciliada i í t i m a m e n t v en 
Huelde, Ayuntamiento da Sa lamin , 
prevlada de L t d n , precisado por 
faltar a c c n c e n t n c t ó n . c o m p s r i c e r á 
' en el plazo de 10 dlaa ante el Te-
niente del Regimiento de Infanter ía 
Burgos, núm. 36, da guarnición en 
i León , D . Eulogio Prads; bajo apar-
• dblmlento de s*r d tds rado rebalda. 
Dede en L i ó n a 30 de diciembre 
de 1912 —Él Teniente Juez In i t ruc-
' tor, Eulogio Preda. 
Mar t ínez AiVar-z ( J o i á ) , hijo da 
: Valentín y da Eduvigls, natural 
da Val esnmarlo. Ayuntamiento da 
Idem, provincia de Lmtn. de 22 ellos 
de edad, »«totura 1,580 mit res , do-
- mtcltlado últtmcm»<it« en Valdesa-
marlo, provincia de L « d a , procesa-
• do por falta grave de d e i e r d ó n , 
per f j tar a concen t rac ión para sa 
destino a Cuerpo, c o m p a r e c e r á en 
el t é rmino de 30 dlaa ante el C o -
' mandante J u « z Instructor del Regi-
miento de Infantaifa da Tarragona, 
n i m . 78, D Lula M a r t o i G o n z á l e z , 
rat ldent* en Gijón; b a j i apercibi-
miento que de no verificarlo, s a r i 
deOaradn r tbelce . 
Gl jón 30 de diciembre de 1 M 2 . — 
Bi Com-ndar te Juez Instructor, 
Lula Marios . 
Imprenta da la Diputación provincial 
